
















一つは、キリスト教に関連するものである.R.シュローダー [ Schroeder， 
1998]の論文はもっとも新しいものであるが、 MUD(1)上でおこなわれている
キリスト教の礼拝をテキスト分析し、従来の教会の礼拝との比較をした.H.キ














































































































































































































































































































現代の自己は fからだj に対しては人工物として、 rCMCJに対しては自
-29-











































































































































































































































(3)島画面進 1996 r精神世界のゆくえ:現代世界と新盆性運動』 東京堂出版.
(4)インターネット上のE提言古室で、多対多のコミニュケーションが可能である
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